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13.電子相関と電子格子相互作用の競合 - 4サイ ト4電子モデル
14. CriticalSlowingDowninStochasticProcesses
15.強磁場下のディスプロシウム ･鉄 ･ガーネット(DyIG)の磁気光学
的性質とスピン相転移
16.水晶中のポジトロニウム(液体窒素温度以下 )
17.超短光パルスによる光第 3高調波発生とコヒーレント効果
18.複合モー ド同期サブピコ秒色素レーザー光の増幅とその応用
19･ 1T-TaS2の単結晶作成及び 1T-Lia.TaS2(x≧0)の電気的性質
20.稀土類化合物の低温比熱
21･ r-Fe203微粒子の内部磁場 ･粒径依存性及びCo-dopeの効果
22.低温における高感度磁化測定
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